








































































































































































































総動員機密書類 指定総動員機密 要 国家総動員法
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○は焼却 書類物件ノ名称 員数 調整官衙 欄外記入
○ 検閲（視察）所見簿 １冊 富山聯隊区司令部/庄下村役場
○ 動員実施業務書 ７冊 庄下村役場














○ 平時召集ニ関スル発来翰綴 年度関係９冊 庄下村役場
動員ニ関スル書類返納焼却目録 １冊 庄下村役場
○ 急使契約書 １冊 庄下村役場
○ 職員急使呼出状 一括（８枚）全部 庄下村役場
○ 急使心得書 １冊 庄下村役場
○ 動員（徴発）用封筒 用紙一括全部 庄下村役場
在郷軍人名簿 １冊 庄下村役場
現住地在郷軍人名簿 １冊 庄下村役場
○ 在郷軍人不健康者名簿 １冊 庄下村役場
○ 在郷軍人犯罪者名簿 １冊 庄下村役場
○ 所在不明者名簿 １冊 庄下村役場
○ 令状（告知書）交付終了通知書 用紙全部一括 庄下村役場
○ 令状交付不能人名通知書 用紙一括全部 庄下村役場
○ 令状交付不能者中交付済通知書 用紙一括全部 庄下村役場
○ 不応召者事故止届出通知書 用紙一括全部 庄下村役場
○ 通報人用封筒はがき 用紙一括全部 庄下村役場
○ 召集諸費繰替金連名簿 １冊 庄下村役場
○ 召集諸費請求（受領）証 用紙一括全部 庄下村役場
○ 徴発馬匹差出日割表 １冊 庄下村役場
○ 徴発馬匹配当名簿 １冊 庄下村役場
○ 徴発馬匹剰余名簿 １冊 庄下村役場
○ 馬調査表 １冊 庄下村役場
○ 馬匹異動報告 １冊 庄下村役場
○ 徴発馬匹出場連名簿 １冊 庄下村役場
○ 馬匹徴発告知書 用紙一括全部 庄下村役場
○ 馬匹名簿 １冊 庄下村役場
○ 徴発馬匹輸送ニ関スル粁程表 １冊 庄下村役場
○ 馬匹徴発諸費請求（受領）証 用紙一括全部 庄下村役場
○ 貸付予備馬連名簿 １冊 庄下村役場
○ 貸付予備馬返還名簿 １冊 庄下村役場
○ 在郷軍人身上異動票 １冊 庄下村役場
○ 兵事ニ関スル年中業務表 １冊 庄下村役場
○ 陸軍防衛召集規則等抜粋綴 １冊 庄下村役場
○ 防衛召集関係綴（往復文書） １冊 庄下村役場
○ 防衛召集甲令状 17通（全部） 富山聯隊区司令部
○ 防衛召集待命者連名簿 ２通 富山聯隊区司令部
○ 防衛召集乙令状 26通（全部） 富山聯隊区司令部
○ 業務分担内達書 １通 庄下村役場 一部残ス
○ 応召（応徴）者指導必携 ５冊 庄下村役場
動員件銘簿 １冊 庄下村役場
充員召集令状受領証綴 １冊 庄下村役場
○ 電報頼信紙 １冊 庄下村役場
○ 在郷軍人身上調査書類綴 ３冊 庄下村役場
○ 召集徴発事務ニ関スル諸用紙 用紙一括全部 庄下村役場





















































































































































































































































































Re-examination of disposition of classified documents and military affairs 
documents at directly after the end of WW2
KATO, KIYOFUMI
There are many testimonies that a large number of official documents were disposed of by burning at 
directly after the end of WW2. However, it has not been completely clarified what official documents were 
disposed and how the disposition was ordered taking what routes. In this article, using documents of the 
disposition order slightly left in Japan as a clue, It will be demonstrated that the target of disposition were 
two types-classified documents were ordered by the Ministry of Home Affairs and mobilization documents 
were ordered by the military and naval forces-.
In addition, a study on classified documents and military affairs documents is not making progress 
in Japan. Therefore, this paper also mentions the structure of classified documents and military affairs 
documents to make that to be a foothold for future progress of study.
